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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) pengaruh keaktifan 
siswa dalam pembelajaran terhadap prestasi belajar ekonomi, 2) pengaruh 
persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 
ekonomi, 3) pengaruh keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 
mengenai keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII 
SMPNegeri 2 Kartasuratahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 273 siswa dengan 
sampel sebanyak  152 siswa yang diambil dengan teknik random sampling. 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji f, sumbangan efektif dan 
sumbangan relatif. 
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y= 59,061 + 0,112𝑋1 + 0,116𝑋2,artinya prestasi belajar 
dipengaruhi oleh keaktifan siswa dalam pembelajaran dan persepsi siswa 
mengenai keterampilan mengajar guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa: 1) keaktifan siswa dalam pembelajaran berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji t 
diperoleh 𝑡𝑕𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 2,081> 1,976 dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05 yaitu 0,005. 2) persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru 
berpengaruh positif  dan signifikan terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Berdasarkan uji t diperoleh 𝑡𝑕𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , yaitu 2,688> 1,976 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,034. 3) keaktifan siswa dalam 
pembelajaran dan persepsi siswa mengenai keterampilan mengajar guru secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi. Berdasarkan uji f 
diperoleh 𝑓𝑕𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  yaitu 11,973> 3,057, dan nilai probabilitas signifikansi < 
0,05 yaitu 0,043. 4) variabel keaktifan siswa dalam pembelajaran memberikan 
sumbangan efektif 11,076% dan sumbangan relatif26%, variabel persepsi siswa 
mengenai keterampilan mengajar guru memberikan sumbangan efektif 31,524% 
dan sumbangan relatif74%. Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel 
sebesar 42,6% sedangkan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata Kunci : Keaktifan Siswa, Keterampilan Mengajar Guru, Prestasi Belajar.  
